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Pel mes d’abril d’enguany es varen complir els cent anys de l’aparició de la publicació
catòlica Pensament Marià, portaveu de la Congregació Mariana de Santa Maria, establerta al
Foment Mataroní. La publicació va viure vint-i-nou anys des del 1907 fins al 1936, i va deixar
d’existir a causa de l’esclat de la Guerra Civil.
Analitzar-ne la seva gènesi, l’evolució, els seus continguts i el seu pes, ja que va tenir
un paper important dins la premsa local, és el propòsit d’aquest treball d’investigació elaborat
pel periodista Manuel Cusachs i Corredor.
PENSAMENT MARIÀ, 100 ANYS
els locals del Foment Mataroní, aleshores Centre
parroquial de Santa Maria, dirigida per Joan
Baptista Parés i Torner, un mestre d’escola.
Si bé va tenir uns inicis modestos i una línia
ideològica molt religiosa, introvertida, en la qual es
parlava exclusivament del món marià, amb el pas
dels anys anà evolucionant –sense deixar els seus
orígens marians i catòlics– per esdevenir una revista
d’un remarcable interès informatiu local. La seva
continuïtat es veié estroncada –com ja hem dit–
per l’esclat de la Guerra Civil, el juliol del 1936.
L’historiador Francesc Costa i Oller, en el
seu llibre La premsa de Mataró (1820-1980),1
en fa una anàlisi en profunditat dividint la seva
singladura en tres èpoques.
La primera, va des de la seva fundació fins a
l’any 1919, l’etapa més modesta i més introvertida.
La segona abraça els anys que van del 1920 al 1930,
en la qual pren el caire de periòdic informatiu, més
receptiu de la vida ciutadana. I la tercera època va
des del 1930 al 1936, en què es modernitza i accentua
la seva presència en la vida local informativa i, a
més, passa de setmanal a bisetmanal.
El dia 15 d’abril de l’any 1907 apareixia el
primer número d’una revista quinzenal mariana
titulada Lo Pensament Marià, portaveu de la
Congregació Mariana de Santa Maria, que utilitzava
Joan Baptista Parés i Torner, fundador de Lo Pensament Marià,
amb la medalla de la Congregació Mariana. Era avi de l’artista
Parés de Mataró.
MASMM. Arxiu d’Imatges.
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PRIMERA ÈPOCA (1907-1920)
Aquesta és l’etapa menys brillant
de la publicació, pel seu caràcter de
butlletí intern, que utilitza un llenguatge
estrictament marià i conservador. Format
de 26 x 18 cm. Tenia les cobertes de
color blau i entre quatre i vuit pàgines.
Era escrita íntegrament en català.
En el seu primer número publica un
editorial titulat «¿Qui som y què volem?»,
que presenta la seva línia editorial i
ideològica. En reproduïm alguns paràgrafs.
El primer exposa «qui som».
«¿Voleu saber qui som?, uns quans
joves de bona voluntat quins, cons-
cients de nostra missió, i sentint córra
per nostres venes, com fils elèctrichs
que tenen dolça vibració en lo cor, los
sentiments de fe, pàtria i amor, les tres
cordes de l’arpa sagrada que deurien
enamorar los esperits, venim avuy a fer
sentir a nostres lectors, sas dolces
harmonies des de les planes de nostre
petit periòdich, a fi de que siguin elles
com lo poderós iman que atregui a la
joventut, lo delicat perfum que respiri
tothom y l’estel polar de nostres
esperances, que ens senyali segura ruta
en lo tortuós camí de la vida.»
I el segon explica el «què volem».
«Sabent ja qui som, és cosa fàcil endevinar què
volem, o sia a què venim. Nostra finalitat primera,
nostre objecte primordial és formar, si possible fos,
a la vanguàrdia de les files de l’exèrcit de Crist,
defensant ardidament sa lley sacrosanta, sa moral
y sos dogmes; es tremolar briosament en nostres
mans lo blau estendard de Maria Immaculada nostra
Senyora y amantíssima Mare (...)»2
Segons el llibre de l’esmentat Francesc Costa,
«El component ideològic és central en una publicació
que naixia amb una ferma voluntat de bel·ligerància
contra tot allò que no seguís la més estricta ortodòxia.
Les actituds polítiques i socials progressistes o
crítiques als dogmes catòlics són combatudes sense
descans. Síntesi del pensament que hi ha darrera Lo
Pensament Marià són les paraules de Miquel Casals
que apareixen a les seves pàgines, «a Catalunya és
foraster tot lo que no és catòlich».
I el mateix Costa diu, referint-se a aquesta
primera etapa, que «les notícies de tipus general hi
tinguin un lloc de segon ordre. A la qual cosa
contribueix el fet que a partir del novembre de
1907 fos l’òrgan de les Congregacions Marianes
de Catalunya.»3
Cos de redacció
La relació de directors de la revista al llarg
de la seva història fou la següent:
Directors: Joan Baptista Parés i Torner (1907-
1920), Joaquim Bartra i Laborde (setembre 1920),
Joaquim Quadrada i Calvó (any 1929?) i Joaquim
Font i Bigay (any 1933?).4
Redacció anys 1917-1918: Mossèn Pere
Barbena, mossèn Josep O. Pascual, mossèn Delfí
Tuset, Josep Colomer i Volart, Ramon Salicrú i
Noè, Joan Viñas i Masats, Josep M. Cabot i Mons,
Alexandre Satorras i Capell i Jaume Font i Bigay.5
Capçalera del primer número de
Lo Pensament Marià, 15 d’abril de 1907.
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Primer número
Títol: Lo Pensament Marià. Subtítol: «Periòdic
quinzenal de propaganda catòlica».
Capçalera: Lletres d’estil modernista amb una
imatge de la verge al mig de la lletra M.
Les seccions informen de les diverses actua-
cions de la Congregació Mariana, del catecisme,
de l’escola dominical, de les visites a la presó, de
les visites a l’Hospital i de la petita Caixa d’Estalvis,
establerta al Foment. El primer escrit es titula «A
Maria Immaculada patrona de les Congregacions
Marianes», i ens dóna una pista inequívoca del
referent ideològic.
La publicació no va sortir durant vuit mesos,
entre el desembre de 1919 i el juliol de 1920. La
interrupció va representar la fi de la primera etapa
i l’inici de la segona. En el número 313, corresponent
a 14 de juliol de 1920, es donen explicacions «Als
Llegidors» de les circumstàncies que causaren la
suspensió i s’anuncia el començament d’una nova
etapa.
«Degut a vàries circumstàncies anormals, ens
hem vist precisats a suspendre nostres tasques
periodístiques per espai d’alguns mesos. Primer,
la desaparició d’entre els vius de l’inoblidable
director de la Congregació Dr. Roig (que al cel
sia), incansable apòstol de nostra revista mariana.
Després, la pèrdua també de l’il·lustrat i zelós
sacerdot mossèn Pere Barbena, que Déu tingui en
glòria, i darrerament la malaltia que ve afligint al
digne director d’aquesta revista, són martellades
prou suficients per atuir les més robustes energies.
Esperem que els amants del PENSAMENT,
reconeixent totes les raons que han acompanyat
nostre silenci, d’algunes setmanes ençà, veuran
amb gust la reaparició de nostra revista, quina,
confiant amb les benediccions del cel i l’entusiasme
de les persones que la dirigeixen, reprèn una nova
volada: puja un graó en la escala de la premsa, de
quinzenal passa a ésser setmanari.
De tots els bons mataronins i de nostres
germanes les Congregacions Marianes de
Catalunya i Balears, de quines és portaveu, espera
la revista PENSAMENT MARIÀ veure’s acollida
com cal a tot lo que du el blau emblema de la
Verge Immaculada, Reina del cel i dels cors.»6
El mes de setembre de 1920 el Pensament
Marià canvia de format, i rebaixa el preu de
subscripció mensual d’1,25 pessetes a 1 pesseta.
«Als llegidors.
Convençuts de què anàvem a realitzar una
obra útil, amb timidesa i rezel, publicàrem per
primera vegada, fa dos mesos, com a setmanari
catòlic, lo antic quinzenal PENSAMENT MARIÀ,
amb el seu antic format i al preu d’una pesseta
vint-i-cinc cèntims de subscripció mensual.
Des de els primers números ens havem vist
favorescuts i encoratjats de manera que podem
avui donar-nos per satisfets i donem gràcies en
primer terme a Nostra Patrona i Regina la Verge de
Cels i terra per la mercè que ens fa concedint-nos
contribuir amb nostra publicació al desenrotllament
de l’Acció Social Catòlica de nostra terra i també
a vosaltres, volguts subscriptors i decidits
protectors, que haveu nodrit nostres llistes amb
entusiasme.
Aquest resultat obtingut, les notícies
satisfactòries i els encoratjaments que rebem, fan
que avui, amb el present número, apareix
PENSAMENT MARIÀ notablement millorat, amb
major format, major text i rebaixant d’avui en
endavant el preu de subscripció mensual a sols
una pesseta.
I ara, estimats llegidors tots, que aquestes
reformes siguin del vostre agrado és lo que desitja
LA REDACCIÓ.»7
Capçalera de Lo Pensament Marià, any 1918.
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Mort del director
Tot just encetada la segona etapa, en el
número corresponent al dia 9 de setembre de 1920,
es publica a primera pàgina l’esquela de la defunció
de Joan Baptista Parés i Torner, director del
Pensament Marià des dels seus inicis.
«El senyor en Joan Baptista Parés i Torner,
vidu de na Maria Colom Montserrat. Director
d’aquest setmanari. Mestre nacional, president de
l’Associació de Mestres del Partit, vocal de la
Junta Local d’Instrucció pública, vicedirector de
la Congregació Mariana i director de la Mutualitat
i Caixa d’Estalvis Escolar d’aquesta ciutat.»8
SEGONA ÈPOCA (1920-1930)
Després de la suspensió durant uns mesos
–com ja hem dit– reapareix la publicació amb la
voluntat d’incidir més i millor en la comunitat local
i, especialment, en el segment catòlic. Un altre
canvi notable és que la revista passa d’una
periodicitat quinzenal a setmanal, i a partir d’ara
es dirà Pensament Marià de la Costa de Llevant
en un format més gran (308 x 212 mm). Francesc
Costa subratlla que el canvi més important és en
la seva estructura interna «en prendre el caràcter
de periòdic informatiu (...)
El canvi incideix més en
seccions com «Noves», on
es ressenya la vida de les
entitats mataronines i les
notícies de la ciutat, i la
revista pren un caràcter
més àgil i d’interès local,
a diferència de la primera
època.»9
A nivell ideològic, carreguen les tintes en
l’anticomunisme i publiquen articles a favor de la
intervenció de l’Estat contra el radicalisme obrer.
«Les seves posicions conservadores fan que la
redacció saludi el cop d’estat de Primo de Rivera
(...) i criden als catòlics a col·laborar lleialment en
l’administració del país sota els nous governants»,
ha escrit Francesc Costa.10
Components de la redacció (1929)
Director i delegat a la Junta major: Joaquim
Cuadrada i Calvó.
Redactors: Reverend Dr. Francesc Pasqués,
reverend Joan Domènech, Ramon Salicrú, Jaume
Font, Francesc de Paula Majó, Josep Castellví,
Miquel Brullet, Joaquim Dardiñà, Joan Baptista
Layret, Francesc Enrich i Regàs, Joan Masjuan,
Josep M. Soler, Antoni Molins, Joan Comas,
Salvador Ramon, Manuel Mascorda, Miquel
Esquerra i Antoni Pous.11
Col·laboradors: Dr. Josep Samsó, rector de
Santa Maria, J. Mora i Castellà, Josep Pou, Josep
M. Alomà, Josep Manén, Jaume Raventós, Ramon
Salas, Oriol Salvà i Mansarès, Joan Ribas i Bertran,
Àngel Grau, Marià Ribas i Bertran, R. Berga i Dr.
Joaquim Masdexexart.12
Caiguda la dictadura, l’any 1930, en fan un
balanç positiu i comencen a preparar els catòlics
per a l’etapa democràtica de la Segona República
defensant una actitud neutral, «el catolicisme no
és dreta ni esquerra. És a dir, no és monàrquic ni
és republicà, ni és burgès ni és proletari; és,
senzillament, el punt mig, des d’on es mantenen
els principis en la seva puresa». Costa diu que
aquesta fou una «perspectiva ideal que es malmetrà
en la forta lluita política durant la República».
Capçalera de Lo Pensament
Marià de la Costa de Llevant,
any 1923.
Capçalera de Lo Pensament Marià, any 1920.
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Durant aquests anys
aparegueren a l’entorn de
la publicació diverses
monografies com, per
exemple, «El castell de
Mataró», obra de Marià
Ribas i Bertran o «Efemè-
rides de l’Arxiprestat de Mataró», feta per mossèn
Josep Mas i Domènech. Durant els anys 1921 i
1922 s’incorporaren al setmanari uns suplements
monogràfics de periodicitat mensual, de dues
pàgines, titulats «Fulla Esportiva», «Fulla Agrícola»,
«Fulla Feminista» i «Fulla Industrial».
TERCERA ÈPOCA (1930-1936)
Aquesta tercera època –i darrera– s’inicia el
18 de març de 1930 i s’acaba el 17 de juliol de 1936,
just el dia abans de l’esclat de la Guerra Civil.
Directors: Joaquim Quadrada i Calvó (any
1929?) i Jaume Font i Bigay (1933?).
Redactors: Tot i que no consten com a tals
en la publicació, són pràcticament els mateixos de
l’etapa anterior.
Col·laboradors: Entre d’altres, Josep Tarré,
prevere, Fre-kick (esports), Gregori M. Sunyol,
benedictí, Supplens (esports), doctor Josep Samsó,
rector de Santa Maria, Josep Monserrat, Antoni
Ramon, doctor Fèlix Castellà, prevere, Anna Serra,
Marià Ribas, Servus, Magí Ballbé, escolapi, Josep
Soler, escolapi, mossèn Joan Busqué, prevere, Miquel
Brullet, R. Sunyer, Pere Puig, P. Rafael de Mataró,
caputxí, Fly, J. Bachs, J. Busqué, S. Oller, doctor
Joaquim Masdexexart, prevere, Pacià, Josep Recull,
F. Font i Bigay, S’Orseny, E. Masclans, Pere M.
Escursell, salesià, R. Sunyer, M. Vilà, Medí, Rifdon
(esports), Kloskafort (esports), César Martinell,
Olaguer, Joan B. Layret, J. Bachs, Martí Barberà,
Miquel Palomares, Igno-
tus, Sever, Joan Gaya, J.
d’Iluro, Carles Cardó,
prevere, Salvador Rial,
Maria Isern i Pi, J. Do-
tras, J.B.B., Josep Ricart,
prevere, Tomàs Noguer,
prevere, M. Plana...
El tiratge de Pensament Marià l’any 1933
era de cint-cents exemplars.
Els nous responsables de la publicació es
proposen modernitzar-la adaptant el format al
tabloide (485 x 343 mm), que era usual en la premsa
diària, i fent que sortís dos dies a la setmana
(dimarts i divendres). Segons Francesc Costa, en
el seu llibre ja citat, «l’estructura era ja la d’una
publicació diària. La primera pàgina la componia
una editorial valorativa del moment polític, social i
religiós, la «Crònica», unes notes crítiques
d’actualitat segurament redactades pel director, i
diverses notícies que la redacció considerava de
relleu. A l’interior, l’espai se’l repartien seccions
com «Noticiari», «Santoral i Cultes», «Esports i
Jocs», «Ajuntament», «Catequesi», «Crònica
Mariana», «Carnet del Perseverant» i d’altres de
més puntuals. També s’ofereix una informació
meteorològica mensual amb les dades facilitades
per l’Observatori Meteorològic del col·legi de Santa
Anna.
En el primer editorial d’aquesta època, titulat
«Format Nou», s’apunta la intenció de modernitzar
la publicació i es diu:
«La nova presentació, que inaugurem amb el
número d’avui, potser sorprendrà com totes les
coses inesperades o impredites. No obstant, no és
una nova forma adaptada capriciosament, sinó
que respon a la madura consideració de les
circumstàncies que han anat acolorint la nostra
actuació i que, de dia en dia, són més exigents
amb nosaltres.
Capçalera de Lo Pensament
Marià de la Costa
de Llevant, any 1924.
Capçalera de Lo Pensament
Marià, any 1929.
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Si sempre ha estat convenient a l’Acció
Catòlica comptar amb instruments poderosos de
propaganda, com és ara un periòdic, mai aquesta
conveniència no ha estat tan patent com ara.
Pensar que amb el pas d’avui volem fer-nos cada
vegada més idonis per a aquest servei, és
interpretar amb justesa el nostre pensament.
(...) Està clar que aquest format, exigit per les
circumstàncies, exigeix també de nosaltres un
augment d’esforç en diferents ordres. Som, però,
optimismes. Servidors d’una Causa que té a Mataró
un arrelam dens i profund, creiem trobar-hi, si Déu
vol, l’ajut i la correspondència que ens precisa,
per continuar la marxa ascendent que hem portat
fins ara.»13
També mereix l’atenció de la revista aspectes
que afecten el teixit industrial i formatiu del gènere
de punt molt arrelat a la ciutat. En el número del
13 de febrer de 1931, es publica una «Crònica»
titulada «L’Escola de Teixits de Punt» que feia
poc s’havia inaugurat a Canet de Mar, i diu al
respecte que
«D’escoles d’aquesta mena no és fàcil establir-
ne gaires i menys encara dotar-les convenientment.
No per tot –i desgraciadament, a Mataró princi-
palment, que per la importància de la seva població
i de la seva indústria hauria hagut d’ésser la que
s’hagués emprès la creació d’aquesta escola– es
troba la iniciativa i la visió de les necessitats de
la indústria moderna, cada dia més exigent, que
calen per a dur a cap empreses d’aquesta mena i
rompre el cofoisme i rutina dels industrials
encimbellats  o afavorits per facilitats passatgeres
o per una tradició familiar, que de no renovar-la,
pot dur-los a una decadència.»14
Referent a Mataró, la publicació segueix
l’activitat política centrada, en aquells moments,
en la reorganització de partits de cara a les
eleccions municipals de l’abril de 1931. S’orienta
els lectors de cara a les del diumenge 12 d’abril
dient que, com a catòlics,
«El nostre vot no ha d’ésser més que per als
candidats catòlics i per als partits que acceptin la
religió o per als més afins quan aquests no
existeixin. El nostre vot, per cap concepte, per cap
amistat circumstancial, ha d’afavorir l’ateu pràctic,
el sector biliós, el defensor de l’exclusivisme d’una
classe, els partits que fan una bandera de la lluita
i la intolerància religiosa i excessivament impacients
o impotents per a conquerir una majoria,  treballen
contra el respecte i la germanor humanes predicant
i preparant la revolució i atiant l’odi, cranc
devorador de les societats.
Per catolicisme i per ciutadania, reflexioneu
mataronins, i voteu a consciència!»15
Com se sap, aquestes eleccions municipals
van significar una victòria aclaparadora dels
republicans, que provocà la caiguda del govern
monàrquic, successor de la dictadura de Primo de
Rivera. Un cop proclamada la República, el periòdic
accepta el nou rumb polític i considera que
«com a ciutadans i com a catòlics, hem
d’acceptar el poder que legalment es constitueix.
Aquesta ha estat sempre la norma que ha donat
l’Església. La República com a forma de govern no
és incompatible amb la religió. Molt sovint hem
recordat que aquesta és indiferent a les formes
polítiques i pot conviure amb qualsevulla d’elles
(...) La república ara com ara és una forma a omplir.
L’esforç de tots és el que en definitiva ha de
portar-ho a cap. La República ha d’ésser de tothom
i no l’usdefruit d’un partit o d’una classe. Déu no
vulga que per culpa d’estèrils personalismes i
bizantinismes tinguem de plànyer-nos un altre dia
de no haver actuat quan l’oportunitat ens doni
una major eficàcia!»16
Això es deia pel mes d’abril, però dos mesos
després, en les eleccions constituents, el to canvia
considerablement recomanant l’orientació vers la
Lliga Regionalista, «l’únic partit que obertament
s’ha compromès a defensar els sentiments religiosos
del nostre poble i els drets de l’Església».
La Diada de Sant Jordi de 1931 va coincidir
per primera vegada amb la Diada del Llibre, que
abans es celebrava a principis d’octubre.
Pensament Marià l’acull amb interès dient, en la
«Crònica» del dia 24 d’abril, que:
«S’ha dit que un bon llibre, és un bon amic.
És aquesta una tesi que no necessita demostració.
L’experiència quotidiana ho avala abastament. (...)
El llibre és el company fidel que no claudica en la
seva manera de pensar. El mateix diu avui, demà
i en molts anys a venir. Davant la història ha
mantingut el seu punt d’albir. Podrà canviar l’autor
en quant a la manera de pensar, però el llibre
resisteix les escomeses del temps i de les ideologies.
Per això fa pena oir de llavis dels llibreters
l’estadística de les obres venudes en les diades
del llibre i també els altres dies de l’any. (...)
Diumenge vinent, tindrà lloc, a.D., la Diada del
Llibre a la nostra ciutat. Com voldríem quedar
agradosament sorpresos al constatar que l’estadís-
tica de llibres venuts enguany, acusa una recció
favorable a la bona i sòlida lectura!».17
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L’ensenyament en llengua catalana a les escoles
estava a les beceroles. Per això, quan el govern
central aprova un decret segons el qual l’alumne que
tingui menys de vuit anys rebrà l’ensenyament en
català o castellà en funció de la seva llengua materna,
Pensament Marià se n’alegra i ho manifesta a la
«Crònica» del dia 30 d’abril, dient:
«Aquest decret ve a satisfer un dels desigs
més intens de tots els catalans conscients i obre
la porta a una actuació altament i transcenden-
talment profitosa. La llengua plasma les ànimes.
Sense una ànima ben nostra, lliure de mistificacions
i imposicions, seria una cosa insegura i fictícia el
nostre recobrament nacional. La llengua ha estat,
és i serà per als catalans el puntal més ferm de la
nostra nacionalitat.»
El posicionament polític de la publicació, a
mesura que el Parlament va configurant la seva
tasca institucional tenyida de laïcisme radical, ataca
obertament el sistema. Segons opina Francesc
Costa, «al llarg del període republicà –llevat del
bienni dretà– l’enfrontament amb la política
governamental és continuat.» Una oposició centrada
preferentment en el tema de l’ensenyament, a causa
que la Constitució prohibia els ordes religiosos de
practicar-lo, i també per la voluntat radical de
separar l’Església i l’Estat.
La Festa Major de l’any 1931, durant el primer
de govern municipal republicà, va estar marcada
per un intent de laïcització per part de l’Ajuntament.
Intent al qual Pensament Marià s’oposa sense
embuts, fent-ho públic a través d’un escrit publicat
a primera pàgina poc abans de la seva celebració:
«Unes Santes “laiques”
No serà la primera vegada, enguany, que
celebrem la nostra Festa de les Santes en un
ambient de discòrdia espiritual. Altres anys revolts
com aquest ja havíem conegut intents de laïcització
de la nostra Festa Major, provatures per a llevar
a la Festa de les Santes allò que li és connatural,
que és la santedat. Unes Santes laiques no són
altra cosa que un esguerro d’aquells que fan sovint
els organismes oficials de govern que volen ignorar
o desfigurar el sentit ingenu de les coses populars
(...) Difícilment se sortiran amb la seva els
laïcitzadors del nostre poble. A tot estirar, podran
durant uns quants anys esborrar tot senyal exterior
de religiositat. Mentrestant poden mirar de buscar-
li un nom escaient a la Festa Cívica del 27 de
juliol. (...) Les institucions humanes, ve un dia que
desapareixen per a no tornar mai més. Ve un dia
que les “corones i solis rodolen per la pols, com
d’un arbre les fulles” i de la pols ja no s’aixequen.
Però les coses de Déu fan com la llavor –cosa
divina– que quan està podrint-se sota terra, està
engendrant una vida nova, gràvida dels abundosos
fruits que vindran.»18
En el bienni dretà (octubre 1934 - febrer 1936),
Pensament Marià baixa el to i se centra en la
vida religiosa, actitud que mantindrà fins a les
eleccions del febrer de 1936, en les quals dóna
suport al Front Català d’Ordre i ataca el Front
Popular.
En aquesta darrera època el bisetmanari
incorpora una major informació de la comarca
(Alella, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sant Vicenç
de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres).
El govern republicà es radicalitza intentant
retallar el poder que tenia l’església catòlica,
especialment pel que fa a l’ensenyament, i
Pensament Marià s’hi oposa de manera inequívoca.
«Ja hem començat» es titula la crònica del dia 17
de març de 1936, que comença dient:
«Una de les primeres preocupacions dels nous
governants ha estat reprendre la seva tasca de
persecució religiosa. La primera nota que donà
Marcel·lí Domingo anunciant que anava a procedir
ràpidament a la substitució de l’ensenyament que
donen els religiosos; ara es reprèn una nova
ofensiva contra l’oficialment extingida Companyia
de Jesús i els seus pretesos béns; en varis indrets,
entre ells Barcelona, han estat suprimides les
religioses dels asils. I el poble, el poble típic de
totes les revolucions, també ha demostrat el seu
sectarisme en molts indrets cremant i destruint.»19
Poc abans de la Setmana Santa de 1936, el
periòdic dóna suport a una idea de l’Associació de
Pessebristes de Mataró d’organitzar calvaris.
«La idea és nova a la nostra ciutat, que ara
s’associa a la d’Olot i Barcelona, entre altres, per
tal de despertar entre els amics dels pessebres el
desig de fer calvaris. Aquest any, que és el de la
inauguració, seran relativament pocs, però és de
creure que anirà estenent-se l’afició, i l’any vinent
podrà amb temps organitzar-se un concurs en forma
igual que per als pessebres.
De moment hi haurà el social en el local de
l’associació, Foment Mataroní, un altre en el Cercle
Catòlic i dos o tres més en cases particulars de
socis de l’associació. Estaria molt bé que s’establís
entre nosaltres aquest costum ben cristià i d’alts
ideals artístics, amb el qual es tendeix a instal·lar
a les llars cristianes un record del drama que celebra
l’Església en la Setmana Santa.»20
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«El laïcisme» és el títol de la «Crònica» que
surt a mitjan juny, i que combat la interpretació
semàntica que es fa de la paraula per acabar dient:
«Els catòlics protestem enèrgicament d’aques-
ta apreciació equívoca del mot “laic” i demanem
que els nostres infants siguin educats cristianament
en les escoles. Que aquestes siguin dirigides per
un laic o per un religiós, ens és indiferent, mentre
l’infant rebi la “veritable educació”, que és la que
té per base la Religió».
Pocs dies abans que esclatés el cop d’estat,
Pensament Marià blasma perquè el govern imposi
l’ordre públic:
«Espanya passa un clima d’excitació, de
ferotgia, de venjança (...) cal acabar amb tot això;
cal abandonar d’una vegada i amb tota sinceritat,
l’excusa absurda que de tot en tenen la culpa les
provocacions de les dretes. Si els governadors i
els alcaldes no obeeixen, no res de culpa hi tenen
les dretes, que no els han nomenat i són les qui
en sofreixen les conseqüències (...) L’element
decisiu per acabar amb tot això és la voluntat del
Govern. Ha d’acabar primerament amb l’anarquia
existent en el mateix aparell governamental; s’ha
de demostrar pràcticament que la llei és igual per
a tothom. Sense ordre, és impossible la vida de
cap règim polític, per més revolucionari que sigui.»21
El darrer número de Pensament Marià va
aparèixer el divendres dia 17 de juliol de 1936, i
va publicar un escrit titulat «País de la paradoxa»
referint-se, òbviament, a Espanya, que comença dient:
«S’ha dit, i els fets ho confirmen palesament,
que Espanya és el país de la paradoxa. En cap país
del món es dóna com en el nostre aquest
contrasentit constant d’afirmar a crits una cosa i
realitzar tot el contrari. Estem, segons conten els
que tenen la paella pel mànec, en un país regit per
la màxima llibertat i en plenitud de drets
democràtics. La nostra constitució és de les més
avançades del planeta. I, en qüestió de proclamar
drets, ningú ens guanya, però la tristíssima realitat
ens diu que això dels drets és una cosa
especialíssima, que sols entenen els que viuen el
sentit de la República tal com els plau els que
s’han pres la missió de volatitzar els mots a mesura
del seu gust».
I, per reforçar la seva crítica, acaba l’escrit
amb l’exemple següent:
«(...) la negació de tot dret constitucional i
fins individual, la manca de respecte a la voluntat
dels difunts, el sacrificar els pobres malalts, orfes,
cecs, etc. al sectarisme més desenfrenat.
L’absolutisme deia que la voluntat del rei era llei,
avui és llei i es fa complir, no la voluntat, sinó la
passió de qualsevol per les arts que sigui, arriba
a posseir una mica de poder.»22
Quan es té notícia de l’aixecament sediciós
d’una part de l’exèrcit republicà, el 18 de juliol de
1936, el Diari de Mataró és confiscat per les
forces revolucionàries del Comitè Local de Salut
Pública i rebatejat amb el nom de Llibertat, i
continua informant els ciutadans a partir de les
idees del Front Popular (ERC, UGT i CNT). Per
contra, Pensament Marià deixa d’existir.
TREBALLS MONOGRÀFICS O DE RELLEU
Pensament Marià editava tres números extres
anuals, un per Setmana Santa, un altre per les
Santes i un tercer pel desembre, coincidint amb la
festa de la Immaculada Concepció.
Al llarg dels seus vint-i-nou anys, Pensament
Marià publicà alguns treballs de certa rellevància,
dels quals en destaquem uns quants.
En el número 1.269, del 23 d’abril de 1930,
apareix un escrit titulat «Un valuós petit vaixell»,
obra de Miquel Brullet, gràcies al qual Mataró
Capçalera del darrer exemplar del Pensament Marià, núm. 1898, 17 de juliol de 1936.
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s’assabenta de l’existència de la «coca» i que es
troba en un Museu de Rotterdam.
El número corresponent al 26 de juliol de 1934
publica un detallat reportatge rememorant els vint-
i-cinc anys dels fets de la Setmana Tràgica a
Mataró (1909).
El 24 de juliol de 1935 surt un extra dedicat
a les santes Juliana i Semproniana, de vint pàgines,
amb il·lustracions. I el 13 de setembre del mateix
any, un dedicat al Congrés de la Joventut Obrera
Cristiana (JOC).
Dibuix de la coca de Mataró. Miquel Brullet i Monmany.
(Pensament Marià, 23 d’abril de 1930).
El 30 de maig de 1936, en ocasió de la IV
Fira Comercial, Marià Ribas publica un interessant
reportatge sobre les capelles i ermites mataronines,
il·lustrat amb dibuixos fets pel propi autor.
CONCLUSIÓ
Pensament Marià, publicació de la qual ara
rememorem el centenari de la seva aparició a la
palestra informativa mataronina, va viure quasi tres
dècades, en una època molt agitada, on les postures
predominants eren radicals. El creixent anti-
clericalisme abonà el seu posicionament, atrinxerat
en el bàndol catòlic, també crispat. Començà, com
hem vist, essent un modest butlletí intern d’una
entitat religiosa, marcat per la devoció mariana i
per la defensa dels valors catòlics, i va experimentar
una simbiosi progressiva assolint, al final de quasi
trenta anys, un nivell notable, arribant, fins i tot, a
tenir impremta pròpia, la Gràfica Fides, al carrer
de Santa Maria. Va conviure amb altres publi-
cacions de signe diferent, com Diari de Mataró,
amb el qual va mantenir alguna picabaralla, El
Liberal, defensor de la dinastia, o La Costa de
Llevant, periòdic catòlic i nacionalista que, bo i
ser de Canet de Mar, es venia a Mataró.
Per a aquells investigadors que vulguin
analitzar què va passar a Mataró durant el període
en què Pensament Marià va existir, la seva
consulta i anàlisi es fa indispensable per saber què
pensaven i què defensaven els catòlics mataronins.
Manuel Cusachs i Corredor
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